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r Sevilen şarkıların bestekârı
Yusuf Nulkesen
Son yılların sevilen şarkılarının başta gelen bestekâr 
larından biri de Yusuf Nalkesendir. Nalkesen 1340 yılın­
da Üsküp’ün ilçesi olan ve şimdi hudutlarımız dışında bu 
lunan îştip kasabasında dünyaya gelmiştir.
Bestekâr 2-3 yaşlarında İken ailesi tzmir’e göçmüş, 
önce Turgutlu’da yerleşmişler ve çocukluk yıllarını orada 
geçirmiştir.
Balıkesir Necati Bey öğretmen Okulu mezunudur ve 
ilk memuriyetini Ağrı ilinin Tutak ilçesinde yapmıştır.
Askerliğini İstanbul’da yaparken musiki toplulukların 
dan faydalanmış fakat bu süre içinde hiç kimseden ders 
almamıştır.
Askerliğini tamamladıktan sonra eline tesadüfen ge­
çen bir ud, kendisine udi olmak yolunu açmıştır.
1952 yılında İzmir Radyosuna girmiş ve iki yıl İçinde 
büyük bir ilerleme göstermiştir.
Bu iki yıl içinde faydalandığı tek ismin Cüneyd Or- 
hon olduğunu her zaman söyler.
1952 yılından bu yana hem musiki ile uğraşmakta, 
hem de öğretmenlik görevine devam etmektedir.
Dört çocuk ve 152 eser sahibidir.
43 yaşındadır.
Gece hayatı yoktur, içki, sigara içmez, en çok sev­
diği yer İzmir’dir.
Sazlar içinde sevdiği yaylı tanbur’dur.
İlk bestelerini 1953 yılında yapmaya başlamış fakat 
yıllarca saklı tutmuştur.
Eserlerinin çoğunun sözleri de kendisine aittir.
Yusuf
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Makamı: Kürdilihicazkâr 
Usûlü: DÜYEK  
★
«Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan 
Unuttum dese dilim, yalan Billâhi
yalan
Hasretindir içimde hep alev alev yanan 
Unuttum dese dilim, yalan Billâhi ya­
lan»
Şarkının sözlerini de Nalkesen 
kendisi yazmıştır.
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